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Remise du Grand Prix de Lorraine 2009
au Conseil Régional de Lorraine le 15 décembre 2009
L’Académie et le Grand Prix de Lorraine :
présentation des travaux du jury
par Jeanne-Marie DEMAROLLE




La responsabilité de l’organisation des réunions du jury du Grand prix de 
Lorraine incombe, à tour de rôle, à l’une de ses trois composantes, le Comité 
d’Histoire Régionale, l’Académie de Stanislas et l’Académie nationale de Metz. 
En cette année 2009 est venu le tour de l’Académie nationale de Metz. Après 
une conférence de presse destinée, en septembre, à attirer l’attention sur le prix 
et les modalités de candidature, le jury a tenu deux réunions au siège de notre 
compagnie, 20 En Nexirue. C’est la raison pour laquelle il m’appartient, au nom 
des trois composantes du jury, d’insister ici même sur les raisons qui doublent 
d’un réel plaisir l’honneur de prendre la parole.
Je dirai donc d’abord que les réunions du jury de ce Grand Prix, créé en 
2000 et doté si généreusement par le Conseil Régional, sont l’occasion de ren-
forcer efficacement les relations confraternelles entre trois entités culturelles 
régionales, et tout particulièrement entre l’Académie de Stanislas et l’Académie 
nationale de Metz.
Certes, chacune de nos compagnies est représentée aux séances solennelles 
de l’une et de l’autre, certes aussi un certain nombre d’académiciens appartien-
nent à l’une et à l’autre, certes aussi nous nous retrouvons à l’occasion de sorties 
communes. Je me contenterai de rappeler la visite de l’exposition Émile Gallé à 
Vic-sur-Seille orchestrée par M. Le Tacon, commissaire et ancien président de 
l’Académie de Stanislas. Mais il est bon aussi de donner une autre dimension à 
nos réunions confraternelles, en menant chaque année une action constructive, 
dans le droit fil des valeurs que nous partageons.
Le thème retenu cette année pour l’attribution du Grand Prix, « Sciences et 
techniques », est en pleine adéquation avec les objectifs de nos compagnies. Toutes 
les deux fondées au XVIIIe siècle (l’Académie de Stanislas en 1750, l’Académie 
nationale de Metz dix ans plus tard) elles ont toujours eu le souci, depuis le siècle 
des Lumières, siècle de mutations s’il en fut, de travailler aux progrès des lettres, 
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des sciences et des arts. On peut dire qu’au XIXe siècle leur vocation scientifique 
s’est pleinement affirmée. La présence à Metz de l’École pyrotechnique, de la 
prestigieuse École d’artillerie, école d’application de Polytechnique, de l’hôpital-
amphithéâtre des armées, le remarquable développement à Nancy de la Faculté 
des Sciences et de nombreuses écoles supérieures spécialisées ont eu d’heureuses 
conséquences pour les deux académies lorraines. Elles ont alors compté dans leurs 
rangs des savants de grande notoriété : Victor-Louis Poncelet, Charles Hermite, 
Nicolas Blondot, Gustave Bleicher par exemple. Ils ont confié à nos Mémoires une 
partie de leur œuvre : ainsi, sur 140 études à l’actif du doyen Godron plus de la moi-
tié a été publiée dans les Mémoires de l’Académie de Stanislas. Plus près de nous, 
ces compagnies ont eu la joie d’accueillir comme membre ou comme invité d’hon-
neur des personnalités aussi illustres que Louis Leprince-Ringuet, Jean Bernard, 
Yves Coppens. Tant à Nancy qu’à Metz, les académies s’honorent aujourd’hui de 
compter dans leurs rangs de brillants universitaires : en 2008, le Professeur Jean-
Louis Rivail a présidé aux destinées de l’Académie de Stanislas qui, cette année, est 
aux mains du Professeur Robert Mainard. Au total, environ un tiers de nos mem-
bres, chimistes, physiciens, mathématiciens, biologistes, pharmaciens, ingénieurs, 
médecins, illustrent la diversité des disciplines scientifiques et techniques.
En dernier lieu je tiens à renouveler l’expression de notre gratitude au 
Conseil Régional de Lorraine. En nous faisant participer à l’attribution de ce 
Grand Prix il contribue non seulement à nous faire mieux connaître et reconnaî-
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tre mais il consacre aussi nos actions de valorisation scientifique, beaucoup plus 
modestes certes. Bien entendu chaque année en effet, en juin pour l’Académie de 
Stanislas, à l’automne pour l’Académie de Metz, un certain nombre de prix sont 
attribués au titre des sciences et des techniques. En 2008, l’Académie de Metz a 
distingué, par le prix Chabot-Didon, M. Bernard Descomps, d’origine messine, 
ancien directeur de l’École Normale supérieure de Cachan, membre éminent de 
l’Académie des technologies où siège la spationaute Claudie Haigneré, qui vient 
de prendre la direction de la Cité des Sciences de la Villette. Lorsque nos prix 
récompensent de jeunes chercheurs, c’est avec une réelle émotion et beaucoup 
de fierté qu’ils sont accueillis au cours de leur carrière dans nos académies : la 
semaine dernière, le Professeur Godefroy Kugel, ancien directeur de l’ENSAM 
mais lauréat en 1976, a rejoint les rangs de l’Académie nationale de Metz.
En organisant des colloques scientifiques de haut niveau, nos académies 
maintiennent la tradition et contribuent aussi à faire rayonner le potentiel scienti-
fique lorrain. L’Académie de Stanislas est particulièrement active en la matière : 
en octobre 2008 s’est tenu à Nancy un colloque « Énergie et gestion durable de 
la planète » et, en 2009, un autre a traité de « Darwin, héritage et enjeux pour 
notre société ».
Le jury du Grand Prix a reçu de très bons dossiers qui témoignent de la 
vitalité intellectuelle lorraine. Il se réjouit d’avoir pu en débattre en toute liberté, 
en son âme et conscience. Il renouvelle ses remerciements au Conseil Régional 
pour la politique volontariste de mise en valeur des ressources humaines de la 
Lorraine, gage de l’avenir de notre région.

